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Summary
In 1986, the Leiden University Law School has launched a research programme concentra-
ting on the application of Computer science. The aim is to build toolsfor the analysis of legal
methods usually applied in the law domain. The main theme is to examine thefundamentals
of legal knowledge andits methods, in which the computer-science component is instrumen-
tal only. Next to the investigation of a lang ränge epistimological and cognitive-scientific
Programme, our research focuses on the use ofknowledge-based Systems: we wouldlike to
measure to what exetent their characteristics coincides with human knowledge of legal me-
thods. The latter implies that changes will be made in accordance with the increase ofour
knowledge.
I Inleiding
Onderzoek houdt zieh in het algerneen bezig met het beantwoorden van vragen, ook bij
verkennend onderzoek is dit het geval. De vraag luidt dan: welke aspecten speien een rol
bij het karakteriseren van een nieuw kennisgebied? Algemeen geformuleerd stellen we,
dat onderzoek op het gebied van de rechtsinformatica zieh bezig houdt met de vraag in
hoeverre de informatica bij het op een aanvaardbaar niveau beantwoorden van rechtsge-
leerde en/of rechtswetenschappelijke vragen kan worden ingezet. De rechtsgeleerde ac-
tiviteit concentreert zieh op het beantwoorden van rechtsvragen, op het toepassen van de
juridische methode op rechtsbronnen en casusposities. De rechtswetenschappelijke acti-
viteit bestudeert de rechtsgeleerde activiteit en haar object.
Het beantwoorden van rechtsgeleerde vragen vooronderstelt ten minste kennis van het
recht. Wat precies onder "kennis van het recht" moet worden verstaan is een rechtswe-
tenschappelijke kwestie waarover geen overeenstemming bestaat(l). Om een indruk te
geven van het Leidse onderzoeksprogramma gaan we eerst nader in op de vooronderstel-
lingen die we met betrekking tot deze kwestie hebben gekozen. Bij het schetsen van onze
onderzoeksactiviteiten binnen de beschikbare ruimte, beperken we ons tot de kennis van
het recht, die nodig is om het traject tussen de beschrijving van een casuspositie en een
bijbehorende rechtsbeslissing af te leggen.
Het gebruik van informatica-technieken vooronderstelt onder meer de beschikbaarheid
en de bruikbaarheid van beslisprocedures in het toepassingsgebied. Dergelijke beslispro-
cedures ontbreken bij het beantwoorden van rechtsvragen op veel momenten, of ze zijn
niet expliciet beschikbaar. Het onderzoek op het gebied van de rechtsinformatica spitst
zieh in Leiden(2) vooral toe op het vinden van expliciete beslisprocedures voor het beant-
woorden van vermelde rechtsvragen.
Het nemen van rechtsbeslissingen is overgelaten aan daartoe opgeleide personen en is
daarmee ingebed in een repertoire aan vaardigheden. Het bestuderen van die vaardighe-
den pleegt, afhankelijk van de daarbij gehanteerde invalshoek, te worden gerekend tot
andere disciplines, zoals de cognitieve Psychologie, de epistemologie, de taalkunde, de
economie, etc. Voor zover hetgaat om vaardigheden die bij de rechtsgeleerde activiteit
een rol speien, houdt dit in dat de rechtswetenschappelijke activiteit overlappingen ver-
toont met genoemde disciplines.
De informatica speelt evenwel, bij het zoeken naar expliciete beslisprocedures, vooral
een instrumentele rol en wordt daarom afzonderlijk behandeld.
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II Vooronderstellingen
A Rechtswetenschappelijke uitgangspunten
We stellen hier het proces centraal, dal, uitgaande van een casuspositie, leidt tot een
rechtsbeslissing. De rechtsbeslissing zelf vatten we op als een element van de rechtswer-
kelijkheid. In de rechtsbeslissing is juridische betekenis toegekend aan de casuspositie.
Kennis van het recht omvat steeds twee componenten: Enerzijds is er de kennis van de
inhoud van het juridische materiaal, van de inhoud van de rechtsbronnen. Anderzijds is
er de kennis hoe dat materiaal gebruikt moet worden om de rechtswerkelijkheid te con-
strueren: kennis van de juridische methode. Voor de toepassing van de methode op de
rechtsbronnen is steeds een concrete casus, naar aanleiding waarvan die toepassing
plaatsvindt, nodig.
Het toepassen van de juridische methode op rechtsbronnen wordt meestal interpretatie
genoemd, het toepassen van die methode op (de beschrijving van) de casuspositie meestal
kwalifikatie. Het onderscheid tussen beide is in zoverre kunstmatig, dat interpretatie en
kwalifikatie niet onafhankelijk van elkaar kunnen worden uitgevoerd. Te zamen vormen
ze een enkelvoudig proces (rechtsvinding/rechtsvorming(3)) dat de afstand tussen casus-
positie en rechtsbeslissing overbrugt. We combineren beide termen in dit verband, om-
dat we het toepassen van de juridische methode in belangrijke mate als inter-subjectief
(waarop vooral rechtsvinding duidt) opvatten, terwijl het onvermijdelijke moment van
individualiteit, dat zieh voordoet bij juridische waardering, tot zijn recht komt in de term
rechtsvorming. In figuur l is de beschreven samenhang schematisch weergegeven.
Juridische methode
Rechtsbeslissing,
Υ/ΛΜΫ///////Λ'//!:Ι////////Λ'////////Λ
Rechtsbronnen ._ juridische bete-
Casuspositie Y^ y//mm)ml7////A^ //^ /////\ -— kenis van de
F ->'?''//S//?/, W/'/?/?//%7^ iy//</, casuspositie.
Rechtsvinding/rechtsvorming Element van de
rechtswerkelijkheid
Figuur l
Schematisch overzicht van enkele rechtswetenschappelijke aannamen
Als men ernaar streeft juridische kennissystemen te laten functioneren op het niveau van
(goede) menselijke beslissers moet men in die Systemen de kennis van het juridisch mate-
riaal (de letterlijke tekst van de rechtsbronnen, en niet een formalisering daarvan) en de
kennis hoe dat materiaal moet worden gebruikt om tot concrete rechtsbeslissingen te kö-
rnen (de juridische methode) implementeren. Bovendien moet zo een systeem over de
kennis beschikken die nodig is om beschrijvingen van casusposities te begrijpen. Onze
rechtswetenschappelijke uitgangspunten leiden tot drie kennisgebieden: (1) de rechts-
bronnen, (2) de juridische rnethode en (3) beschrijvingswijzen van casusposities. Om ken-
nis uit deze gebieden te kunnen implementeren in juridische kennissystemen zou die ken-
nis expliciet gemaakt moeten worden.
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Het nemen van rechtsbeshssingen berust steeds mede op expliciete kennis van de rechts-
bronnen Tot die bronnen rekenen we de junsprudentie, als weergave van de rechtswer-
kehjkheid zoals die zieh ontwikkelde tot het moment waarop de beshssing genomen
wordt De inhoud van de junsprudentie kan, in zijn ontwikkeling, discontinuiteit verto-
nen Onder discontinuiteit verstaan we het ontbreken van een vanzelfspiekende samen-
hang tussen een nieuwe rechtsbeshssing en de verzamehng eerdergenomen vergehjkbare
rechtsbeshssingen Discontinuiteit behoeft de nieuwe verzamehng rechtsbeshssingen
niet inconsistent te maken (bijvoorbeeld wanneer er sprake is van rechtsverfijnmg), maar
die mogehjkheid bestaat wel De verzamehng rechtsbeshssingen wordt inconsistent,
wanneer daaraan een nieuwe rechtsbeshssing wordt toegevoegd die stnjdig is met de ver-
zamehng eerdergenomen vergehjkbare beshssingen Zulks gebeurt bijvoorbeeld wan-
neer een gezaghebbend rechtscollege "omgaat" In die gevallen zou een deel van de
rechtsbronnen, de junsprudentie, voor het nemen van nieuwe rechtsbeshssingen naar
aanleiding van vergehjkbare casusposities betekemsloos worden - zonder nadere m-
greep Een analoog probleem doet zieh voor wanneer verandermgen optreden m andere
rechtsbronnen Met andere woorden de rechtsbronnen worden onderhouden Zo be-
staat dit onderhoud naar aanleiding van een wetswijzigmg uit het aanpassen van de tekst
van de wet
Expliciete kennis over de manier waarop rechtsbronnen worden onderhouden is niet
steeds aanwezig Bijvoorbeeld Wanneer zijn rechtsbeshssingen stnjdig en wanneer nief
Wanneer zijn casusposities vergehjkbaar en wanneer nief Welke wettehjke regelingen
veranderen onder de invloed van de wijzigmg van een andere wettehjke regeling, en wel-
ke niet9 Voor het beantwoorden van concrete vragen op dit terrein is, in de perceptie van
geschoolde Juristen, meestal het gezond verstand toereikend(4), maar daarmee is de ken-
nis die met het beantwoorden gemoeid is niet exphciet Nader onderzoek naar aanvaard-
bare onderhoudsmethoden vanuit rechtswetenschappehjke, epistemologische en cogni-
tief psychologische invalshoek is dan ook gewenst
Het nemen van een rechtsbeshssing berust in laatste instantie steeds op het maken van
keuzen, op het doorhakken van knopen, op waardenng, of evaluatie We nemen aan dat
waardenng een onderdeel uitmaakt van de juridische methode Hier passen twee kantte-
keningen Waardenng speelt een rol bij het streven naar de beste beshssing Daarbij kun-
nen ook andere dan typisch juridische factoren een rol speien, bijvoorbeeld morele, eco-
nomische of beleidsoverwegingen(S) Daarnaast merken we opdat, hoewel waardenng
een individueel cognitief proces denoteert, de juridische methode ernaar streeft de juridi-
sche waardenng onafhankehjk te doen zijn van de persoonhjke(6) Expliciete kennis over
de waardenngscomponent van de juridische methode ontbreekt grotendeels Dit leidt,
bij de huldige stand van zaken, met betrekking tot de kwahteit van (undische kennissys-
temen tot het dilemma van triviahteit en onbetrouwbaarheid Oorzaak daarvan is het
volgende Omdat het, bij gebrek aan kennis omtrent de juridische methode, niet mogehjk
is om kennissystemen te bouwen waann kennis omtrent de inhoud van de rechtsbronnen
en kennis van de juridische methode afzonderhjk zijn opgenomen, wordt vaak volstaan
met het opnemen van abstracte juridische kennis Deze resulteert uit toepassing van ju-
ndische methoden op het matenaal uit de rechtsbronnen, zonder oog op een concrete ca-
suspositie Zulke abstracte kennis is hetzij zo abstract dat een gebruiker van het kennis-
systeem er weinig aan heeft (triviahteit), hetzij waarschi]nhjk onjuist Als, bij de toepas-
sing van de juridische methode op de rechtsbronnen, getracht wordt om zo concreet mo-
gehjk te worden, los van een casuspositie, wordt de kennis onbetrouwbaar(7)
Ten aanzien van de juridische methode merken we op, dat een groot gedeelte moeihjk ex-
phciet geinaakt kan worden Nader onderzoek naar die methode vanuit rechtsweten-
schappehjk/cogmtief psychologische en vanuit -/epistemologische optiek is gewenst De
resultaten van dergehjk onderzoek zouden het aantal van de aannamen dat bij het ver-
vaardigen van juridische kennissystemen moet worden gedaan kunnen verklemen en de
kwahteit ervan kunnen verhogen
Het nemen van rechtsbeshssingen berust steeds mede op expliciete kennis over een casus-
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positie Naarmate die kennis in verdergaande mate is gevat in juridische termmologie
wordt het resterende rechtsvormingspro ces trivialer Nadei onderzoek hjkt derhalve ge-
wenst naar de relatie tussen natuurlijke en juridische taal
Een aanknopmgspunt voor dit onderzoek wordt geleverd door de rechtsbronnen Daar-
m wordt die verbmding mitieel vaak expliciet vastgelegd Als de wetgever echter spreekt
van "moord" wanneer lemand "opzettelijk en met voorbedachte rade een ander van het
leven berooft", knjgt de gebruikte en in oorsprong vooral beschnjvende termmologie,
terwijl die juridisch meer wordt toegepast en verfijnd, een groeiende juridische beteke-
ms
De relatie tussen natuurlijke en juridische taal is daarmee dynamisch van aard De wijze
van communiceren tussen de expert en de leek opjundisch gebied is dan ook afhankelijk
van de mate waann de leek zijn taal vanuit juridische optiek naief gebruikt Daarmee is
hec weinig vruchtbaar om te spreken over natuurlijke taal alsof de betekems van die taal,
onafhankehjk van de kennis van degeen die hem gebruikt, zou kunnen worden be-
paald
Deze opvattmg heeft betekems voor de manier waarop wij het triviahteitsprobleem be-
naderen Bij de communicatie over de casuspositie tussen de gebruiker van een juridisch
kennissysteem en het kennissysteem zelf verliest het triviahteitsprobleem immers zijn
problematische karakter, naarmate de gebruiker in juridisch opzicht meer weet Het
wordt dan echter - bij een statisch reagerend kennissysteem - vervangen door een ander
probleem dat van de redundante communicatie De juridische expert wil, wanneer hij bij
het gebruik van een kennissysteem bewust een juridisch geladen term gebruikt met nog
eens worden bedolven onder vragen die hem in Staat stellen uit te leggenwaarom hij die
term heeft gebruikt Met andere woorden voor een goede communicatie tussen gebrui-
ker en kennissysteem dient het kennissysteem een beeld te hebben van de juridische ex-
pertise van de gebruiker Ideahter dient het zieh er, gedurende de communicatie, een
beeld van te vormen(8)
B Aannamen met betrekking tot de tnformatica
In verband met onze instrumentele kijk op de mformatica worden de aannamen die we
op dit terrem kozen eerst na de paragrafen over methode en domein, in paragraaf V, aan
de orde gesteld
III Methode
Nu in onze optiek op dit moment onvoldoende expliciete domemkennis beschikbaar is
voor het maken van juridische kennisssytemen die met lijden aan het dilemma van tri via-
liteit en onbetrouwbaarheid körnen verschillende methoden van onderzoek in aanmer-
kmg
Allereerst is epistemologisch en cogmtief psychologisch onderzoek nodig Dit dient om
na te gaan hoe mensen hun werkehjkheid construeren(9), en meer specifiek hoe mensen
nun rechtswerkehjkheid construeren Het is ovengens weinig aannemehjk dat een derge-
hjk onderzoek op körte termijn het dilemma zal opheffen
Daarnaast is expenmenteel en interdisciphnair empirisch onderzoek essentieel Via pro-
totyping van juridische kennissystemen wordt gebruik gemaakt van de kennis van juridi-
sche experts, en bij de evaluatie wordt de invloed van de vooronderstelhngen die relevant
zijn voor de kwahteit van de Systemen onderzocht Deze werkwijze zal op kortere termijn
stelhg emge opheldeung verschaffen, en daarnaast prototypes van effectieve juridische
kennissystemen opleveren Juridische kennissystemen zijn volgens onze defimtie alleen
dan effectief, wanneer ze geen willekeung antwoord produceren in situaties waann de
beschikbare expliciete domemkennis daartoe ontoereikend is(10) In effectieve juridi-
sche kennissystemen is de juridische methode met met behulp van aannamen volledig ge-
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maakt en als zodanig geimplementeerd Ervan uitgaande dat de beschikbare kennis van
de juridische methode onvolledig is, gaat het er bij het hierbedoelde expenmenteel empi-
rische onderzoek allereerst om de grenzen te bepalen waarbinnen voldoende kennis over
de juridische methode, de rechtsbronnen en de casus voorhanden is om een juridisch ken-
mssysteem nog juist betrouwbare uitspraken te laten doen Anders gezegd zoeken v/e
naar een minimale verzameling kennis, die nodig en voldoende is om tot een betrouwba-
re (re)constructie van de rechtswerkehjkheid te körnen Zolang die verzameling met vol-
ledig is, impliceert dat ons inziens, dat m expenmentele juridische kennissystemen ten-
minste twee beshsprocedures moeten zyn opgenomen de eerste aan de band waarvan
vastgesteld wordt of er voldoende kennis is om een kwahficerende rechtsbeshssing te ne-
men, de tweede aan de hand waarvan wordt vastgesteld of er voldoende kennis is om een
diskwalificerende beshssing te nemen Omdat deze grenzen zieh alleen betrouwbaar la-
ten vaststellen wanneer over volledige kennis wordt beschikt, berusten bedoelde besh-
sprocedures noodzakehjkerwijze op hypothesen De (informele) validenngsbeshssing
ten aanzien van het expenmentelekennissysteem betreff dan ook mede deze hypothe-
sen
Tenslotte wordt aandacht besteed aan statistisch empirisch onderzoek voor het schatten
van gewichten, voor zover die gebruikt worden bij het afwegen van voor- en tegenargu-
menten in waardenngsprocessen of bij de bestunngsheunstiek Deze methoden zijn
eveneens van belang bij onderzoek dat zieh rieht op het empirisch toetsen van modellen
en bij onderzoek dat gebruik maakt van simulaties(ll)
IV Domein
Domein van onderzoek is de rechtsgeleerde activiteit In algemene termen gaat het erom
te onderzoeken hoe een mens de (juridische) werkehjkheid construeert Het hjkt onwaar-
schijnhjk dat die vraag ten volle zal worden beantwoord, mocht dit al mogehjk zijn, dan
loch pas op zeer lange termijn
Op körte termijn kan het domein worden ingeperkt door het onderzoek te richten op de
vraag hoe mensen er door mformatieverschaffing toe gebracht worden om het rechtsvin-
dings/rechtsvormmgsproces tot een zo goed mogehjk einde te brengen
In mstrumenteel opzicht wordt ons onderzoeksdomem bepaald door de methoden en
techmeken uit de informatica, voor zover die geschikt bhjken te zijn voor het implemen-
teren van juridische kennissystemen Van belang zijn hier vooral de methoden en tech-
meken voor kennisverwervmg en kennisrepresentatie, voor het onderhouden van ken-
nisverzamehngen, voor het achterhalen van ervanngsregels (heunstieken) en voor het
adequaat implementeren van deze kennis Daarnaast is het belangnjk om de gerepresen-
teerde kennis weer in juridische taal te kunnen weergeven (of daarop te kunnen afbeel-
den) Omgekeerd geldt hetzelfde voor methoden en techmeken om rechtsbronnen en be-
schnjvmgen van casusposities af te beeiden op gekozen methoden van kennisrepresenta-
tie
V Aannamen met betrekking tot de informatica
Wij nemen aan dat het minder verstandig is om vanuit de rechtswetenschap te streven
naar zelfstandige bijdragen aan de informatica De rechtsinformatici in Leiden zijn in de
eerste plaats gemteresseerd in het beantwoorden van rechtswetenschappehjke vragen Ze
zijn met allen pnmair in informatica geschoold en menen dat de informatica hen vooral
in Staat stell onderzoeksinstrumenten te vervaardigen We zijn dan ook eerder geneigd
om de informatica-ontwikkehngen te volgen met het oogmerk er de vruchten van te
plukken
Zoals in de paragraaf III werd uiteengezet speelt de informatica vooral een rol bij expe-
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nmenteel empirisch onderzoek Daarbij wordt gebruik gemaakt van prototypen van
kennissystemen Met betrekking tot deze kenmssystemen kozen we enkele vooronder-
stellmgen We presenteren ze in samenhang met onze rechtswetenschappelijke aanna-
men Eerst volgt echter een overzicht van onze keuzen met betrekking tot hard- en Soft-
ware
a Apparatuur en systeemprogrammatuur
Binnen de ons ter beschikking staande mogehjkheden hgt de keuze voor de hand om, bij
het vervaardigen van juridische kennissystemen, gebruik te maken van personal Compu-
ters (PC/AT) en AI-werkstations (IBM 6150(12)), met daarop voor onze umversiteit be-
taalbare programmeer- en/of ontwikkelomgevingen Gekozen werd voor SD-Prolog
(voor de PC/AT) en voor Qumtus Prolog (IBM 6150) Het gebruik van de taal Prolog
vergemakkehjkt het bewaken van de formele validiteit van computerprogramma's, de
predikaat(object) structuur maakt een voor de hand liggende kenmsrepresentatie moge-
iijk, en andere representaties met op voorhand onmogehjk De taal beschikt over een m-
gebouwd redeneermechamsme (backtracking) en leent zieh, voor zover het gaat om aflei-
dingsmethoden en symbolische kennismampulatie uitstekend voor prototypmg(13)
Prolog is evenwel minder geschikt voor het vervaardigen van gebruikers-mterfaces en ef-
ficient werkende toepassmgen, maar biedt met het oog daarop (meestal) Interfaces met
C
Het gebruiken van een bestaande shell bij het ontwikkelen van onze kennissystemen is
overwogen, maar van de hand gewezen Uitwerkmg van het voorgenomen onderzoek
vooronderstelt de mogehjkheid om vergaand in te gnjpen in de methoden van kenmsre-
presentatie, in de mnchting van user-mterfaces, in de bestunng en in de afleidings-machi-
nes, deze mogehjkheden worden door de beschikbare en betaalbare Shells met gebo-
den
b Experimentele kennissystemen
We rubnceren onze uitgangspunten ten aanzien van aard en mnchting van onze expen-
mentele kennissystemen aan de hand van enkele centrale begnppen die eerder werden
toegehcht
— Algemeen uitgangspunt
Praktijk en theone van de AI zijn doordrongen van termmologie, ontleend aan de
cognitieve psychologie en aan de epistemologie In dat laatste verband wordt in de
AI-gemeenschap kennis wel gedacht te zijn opgebouwd uit feiten, heunstieken en
overtuigmgen(beliefs) Onderzoek naar relevante representatie- en implementatie
techmeken leidt tot significante resultaten(14) We gaan ervan uit dat de kenmsele-
menten, benodigd voor het bereiken van een rechtsbeshssing, op een zinvolle manier
in verband kunnen worden gebracht met bestaande AI-concepten Onderzoek dat
deze relatie analyseert en exphciteert verdient ons mziens hoge pnonteit
— Onderhoud van rechtsbronnen
De kennis m het systeem moet, voor zover het gaat om rechtsbronnen, door een ju-
ndisch expert kunnen worden aangepast, zonder tussenkomst van een informaticus
Het gaat hier om een doelstelling die het hoofd moet gaan bieden aan het vraagstuk
van de onderhoudbaarheid Het voorgaande houdt in dat onderzoek moet worden
gedaan naar informaticakenms die algemene beshsprocedures voor het bewerken en
onderhouden van symbolisch gerepresenteerde juridische kennis instrumenteel kan
verwezenlijken
— Tnvialiteit
De beoogde gebruiker van de Systemen is (voorlopig) een Jurist Bij de huldige stand
van zaken zijn juridische kennissystemen in zoverre tnviaal, dat in elk geval een be-
langrijk deel van de waardermg moet worden overgelaten aan de gebruiker
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Validiteit
Het systeem moet vahde zijn Onderscheid moet daarbij worden gemaakt tussen for-
mele en informele validenng Formele vahdering betreff de relatie tussen specifica-
ties encomputerprogramma's, informele vahdering ziet op de functionahteit van de
Output van programma's(15) Formele vahdering is, vooral door het gebruik van
Prolog, binnen bereik Informele vahdering is aan de orde geweest in paragraaf
III
Effectiviteit
De Systemen dienen te beschikken over een expert-mterface dat de onderzoeker in
Staat stell hypothesen (als bedoel in paragraaf III) in het systeem te verwezenlijken,
zonder tussenkomst van een programmeur Het gebruikersinterface moet in Staat
zijn om op verschillend detail-mveau in juridische taal verslag te doen van zijn acti-
viteiten De kennissystemen worden in eerste instantie gebruikt als onderzoeksin-
strument met betrekking tot de eerder gesignaleerde kennisgebieden Een gebrekkig
expert- of gebruikersinterface zou de zm aan de onderneming doen ontvallen
Redundante communicatie
Het gebruikersinterface moet -ideahter- in Staat zijn om het juridische kennisniveau
van de gebruiker te herkennen en de communicatie daarop af te stemmen
VI Voorbeelden van onderzoeken
a Gepubliceerd onderzoek
Informatica en sociale zekerheid [Aarts '88]
Aan de hand van een globale beschnjvmg van de karaktenstieken van een kennissysteem
wordt de relevantie van de toepassmg van kennissystemen op het terrein van de sociale
zekerheid behcht
Feitehjke en systeembeshssmgen bij de toekenning van WW-uitkenngen [Aarts, Man-
ders en Quast '88]
De beshssingen van een eenvoudig kennissysteem met kennis over de beoordehng van
aanvragen voor een WW-uitkenng worden vooi een steekproef van ongeveer 500 geval-
len vergeleken met de feitelijk door een bedenjfsverenigmg genomen beshssingen
Shells voor juridische kennissystemen [vd Berg en Hage '88]
Uitgaande van het in deze bijdrage geschetste perspectief op de rechtswetenschap, een
perspectief dat in bepaalde opzichten verder wordt uitgewerkt, wordt nagegaan aan wel-
ke vereisten een specifiek juridische shell onder meer zou moeten voldoen
Vervolgingsbeleid [Franken '73]
In dit klassieke onderzoek wordt een modelmatige beschnjvmg van strafrechtehjk beleid
empirisch getoetst Met behulp van statistische methoden worden gewichten geschat van
de juridische waardenngscomponenten die in het model werden opgenomen
Maat en Regel [Franken '75]
Een inventansatie van de betekems van empirische methoden voor rechtswetenschappe-
li]k onderzoek, waarbij vooral aandacht wordt besteed aan simulatie
Systeemtheone en rechtswetenschap [Franken '88]
Een onderzoek naar de waarde van systeemtheoretische benadenngen bij de operationa-
hsenng van vage juridische begrippen
Themis als Robot [Hage '87 1]
Uitgaande van de veronderstelhng dat getracht wordt een model van het recht (in de
plaats van rechtsbronnen en methode) in een juridisch kennissysteem te implementeren,
wordt geschetst hoe en waarom het dilemma van tnviahteit en onbetrouwbaarheid ont-
staat
Feiten en betekems [Hage '87 2]
Een onderzoek over ontologie en praktische rede dat het gedachtenkader vormt voor een
be!angri]k deel van de hierbovengeformuleerde rechtswetenschappehjke uitgangspun-
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ten Met name de rol van betekenis in relatie tot de werkelijkheid körnt uitvoeng aan de
orde
De betekenis van niet-standaard logica's voor juridische expertsystemen [Hage '87 3]
In dit artikel wordt aangegeven waarom het zinvol kan zijn voor de implementatie van
het inferentie-mechanisme aandacht te besteden aan andere logica's dan de 'gewone' pre-
dikatenlogica Het gaat hier om een Studie naar de technieken die gebruikt zouden kun-
nen worden om ook op körte termijn te körnen tot juridisch kennissystemen met enig
praktisch nut
Rechtszekerheid [Hage '88 1]
In hetzelfde kader als van het vorige artikel wordt nagegaan wat de rol van numeneke
factoren binnen juridische kennissystemen kan zijn Tevens wordt, in aansluiting bij Ha-
ge '87 2, emge aandacht gewijd aan de kwestie dat het juridische domein pnncipieel ver-
schilt van een aantal andere domemen waarop kennissystemen worden gebouwd
Non-mferentiele kennis in juridische kennissystemen [Hage '88 2]
Een nadere uitwerking van een van de e>sen die in [vd Berg en Hage '88] ten aanzien van
juridische kennissystemen worden gespccificeerd
Heunstieken en beslissingen [Henk '85]
Een epistemologisch onderzoek, waann het kennis wordt gerelateerd aan de begnppen
(1) feiten, (2) heunstieken en (3) overtuigingen (beliefs) Implementatiemethoden uit de
AI worden met deze kenniselementen in verband gebracht
Heunstieken en kunstmatige intelhgentie [Henk '88]
Aangegeven wordt waar heuristische kennis wordt toegepast bij het oplossen van een
probleem Het bhjkt dat onbewuste heunstieken feilbaar kunnen zijn en zelfs remmend
kunnen werken
Diabug, een komputerprogramma voor de automatische diagnose van Prolog unitika-
tie-fouten [Quast '86]
Een verslag van de implementatie van een op het theoretische wei k van [Brown & Burton
'78] gebaseerd onderdeel van een intelligent tutorsysteem, dat zieh een beeld vormt van
de 'kennis' van de leerhng
De ontwikkehng van een juridische kennissysteem [Quast '88]
Beschrijvmg en motivermg van ontwerpbeshssingen, genomen naar aanleiding van de
ontwikkehng van een expenmenteel juridisch kennissysteem op het gebied van de sociale
zekerheid
Spaghettiwetgeving [Schmidt '85]
Een verslag van de vergehjkmg van enkele vereisten die te stellen zijn aan technieken van
regelgeving zoals gehanteerd door de wetgever en de programmeur
Rechtsmformatica [Schmidt '86]
In dit artikel wordt een een visie op het domein van de rechtsmformatica beschreven Die
visie valt conceptueel voor een deel samen met de in dit stuk gepresenteerd, en voorname-
hjk door Hage ontwikkelde zienswijze
Pallas ex machina [Schmidt '87]
Een verslag van een onderzoek naar de grenzen van de automatiseerbaar heid van juridi-
sche besluitvorming in het kader van de voorwaardehjke invnjheidstelhng De admini-
stratiefrechtehjke methode wordt in verband gevracht met de algemene beginselen van
behoorhjk bestuur en met de Groots opvattmgen omtrent empirische methodologie [de
Groot '61] Het effectiviteitsbegnp wordt gedefimeerd Eenvoudige implementaties van
het geautomatiseerd onderhouden vanjunsprudentie en van een expert-mterface in de
zin van paragraaf V worden gerealiseerd De bruikbaarheid van een expenmenteel ken-
nissysteem als onderzoeksinstrument voor empirisch onderzoek op het gebied van de ad-
ministratiefrechtehjke rechtsvinding/rechtsvorming wordt vergeleken met de bruik-
baarheid van statistische methoden
Simulation in administrative Law [Schmidt '88]
De presentatie van enkele karakteristieken waaraan administratiefrech tehjke kennissys-
temen zouden moeten voldoen Problemen van het onderhoud en van de vahdermg wor-
den in verband gebracht met enkele noties over passief lerende kennissystemen
"Passende arbeid" in het kennissysteem LEIDRAAD [de Wildt en Quast '88]
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Het begnp "passende arbeid" wordt geimplementeerd in LEIDRAAD, een kennissys-
teem voor de uitvoenng van de werkloosheidswet De werkmg van LEIDRAAD wordt
aan de band van de toepassing van dit begnp gedemonstreerd
b Vooigenomen onderzoek en anderzoek \\aataan woidt gewelkt
Het vooigenomen onderzoek en het onderzoek waaraan reeds wordt gewerkt geven we
hieronder in zeer grove lijnen weer
— De relatie tussen rechtswetenschappelijke begnppen en in de AI ingeburgerde termi-
nologie
— Kennisrepresentdtie van rechtsbronnen, juridische methode en casusposities
— Beslisprocedures in de juridische methode
— Technieken voor het implementeren van (onderdeien van) de juridische methode
— Vahdatie van lundische kennissystemen
— Het onderhouden van juridische kennis in |undische kennissystemen
— Cntena voor prionteiten in geval van confhcterende regels
— Grenzen aan de uitdrukkmgsmogelijkheden van juridische kennissystemen
— De ontwikkeling van kennissystemen voor de beleidsvoorbereiding op het gebeid
van de sociale zekerheid
— De ontwikkeling van kennissystemen voor de praktijk van de sociale zekerheid
VII Noten
l Zie voor het onderscheid tussen rechtsgeleerdheid en rechtswetenschap [de Wild
'79] Het problematische karakter van dit onderscheid valt ons inziens deels toe te
schnjven aan zijn inherente dynamiek Antwoorden op vragen die op voorhand gere-
kend plegen te worden tot het terrein van de rechtswetenschap kunnen, doordat ze
worden toegevoegd aan de rechtsbronnen, daarmee deels worden overgeplaatst naar
het terrein van de rechtsgeleerdheid Zo kan de wet bepaalde interpretatiemethoden
voorschnjven
2 Het rechtsinformaticaondeizoek aan de Leidse faculteit der rechtsgeleerdhei d vindt
plaats in twee afdehngen De afdehng Recht en Informatica houdt zieh vooral bezig
met rechtswetenschappehjk onderzoek, waarbij gebruik wordt gemaakt van experi-
mentele kennissystemen De werkgroep Junmetne van de Sociale Zekerheid doet
vooral onderzoek naar de toepassingsmogehjkheden van lundische kennissystemen
op het gebied van de sociale zekerheid
3 Zie voor een uiteenzetting over het gedachtengoed achter dezetwee termen [Wort-
man "85], blz 125ev
4 Soms echter met Zie voor een uitgewerkt voorbeeld [Schmidt '85]
5 Zie, voor wat de morele overwegingen betreft [Dworkin '78], blz 22 ev Dat beleids-
overwegmgen althans in het Nederlandse recht een rol kunnen speien bhjkt uit het fe-
nomeen wetshistonsche/teleologische interpretatie Vgl hiervoor [Schölten '74],
blz 78 en [Alexy '78], blz 291 ev
6 Dit hangt samen met het streven naar rechtszekerheid Een rechtssysteem moet een
moet een zekere rnate van rechtszekerheid kennen, wil het recht zijn gedragscoordi-
nerende functie kunnen vervullen Zie m dit verband bijvoorbeeld [Füller '64]
7 Zie voor een uitvoenger uiteenzetting over dit dilemma [Hage '87 1]
8 Deze zienswijze sluit aan bij opvattmgen over intelligente tutor Systemen Zie daar-
voor [Quast '86] en [Brown & Burton '78]
9 Zie bijvoorbeeld [Qume '60], [Goodman '78], [Putnam '81], [Rescher '82], [John-
son-Laird '83], [Williams '85], [Mmsky '85] en [Hage '87 2]
10 Zie verder [Schmidt'87] blz 219
11 Op de betekems van dit type onderzoek wordt onder meer gewezen door Franken
Zie [Franken '73, '75 en '88]
12 Met betrekking tot de beschikbare apparatuur zij vermeld dat een gezamenhjke
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studieovereenkomst met IBM Nederland NV daaraan een belangri|ke bijdrage heeft
geleverd
13 Zie hiervoor ook [Quast en de Wildt '88]
14 Er is veel over kennis geschreven In de epistemologie is men het dan ook niet over
een bepaalde defimtie eens In [Henk '85] wordt de gegeven dnedehng binnen ken-
nissystemen gerealiseerd
15 Zie voor dit onderstheid [Schmidt '88]
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